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ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Secció de Lletres
Escaient-se lany que ve el centenari del
naixement de Pompeu Fabra, en ocasió del
qual hom anuncia la celebració dactes
dhomenatge, s oportú de publicar la res-
senya (omesa al seu dia per qüestioas des-
pai) dels que tingueren lloc en aquest Cen-
tre durant els mesos dabril i tnaig.
En el trancu.rs dels mesos dabriii i maig, aques-
ta Secció va ce1e.brar un «Ci•cde dactes a honor
i enaltiment de la nostra parla» en el quai van
prendre part diverses personaiitats.
En aquest •Cicle es v•a considerar la llengua en
un triple aspecte: la llengua escrita, la llengua
parlada i 1.a llemgua cantada. En el .primer aspecte
es va muntar ial gran Saló dExposicions del Centre
uina Exposició Bibliogràfica Catalana a Ia qual
van concórrer vint-i-vuit eclitorials, am•b un total
cle 1 .012 voiums •de totes l.es branques de la litera-
tura i una espléndida representació de la literatura
inantil. Presidia la scJa una vitrin.a dhonor on
figurava la .darrera Gramàtica catalana deJ Mestre
aportada gentiiment per 1Editoriail Teiide, dessota
de la qual sexihibia la medaila en bronze que
a honor seu ha editat auesta Secció cle Ll.etres.
Figuraven també en aquesta vitrina el «Diccionari
General» i el «Diccionari català, valencià, balea.r»
aportat aquest clarrer per 1Editorial Mo1l, i el
quaJ és lobra gegantina iniciada per aque!l «home
•cle .combat» que va ser Mossàn Aicover i conti-
nuada per Francesc de B. Moll. Heus aquí les
Editores que hi van concórrer: Albertí, A1ha,
Aedos, Aportació Catalana, Ariel, Arimany, Asso-
ciació dEstudis Reusen.cs (Edicions Rosa de Reus),
Aymà - Proa , La Mirada, Bruguera, Cub dels
Nove1listes, Destino, Eclicions 62, Estela, Edigraf,
Gailera, Herder, Hogar del Libro, Joventut, Mo-
lino, Moll, Mo.nestir de Montserrat, Nova Terra,
P.laza & Janés, Rocas, Selecta, Teide i Vergara.
Fou llàstima que en una manifestació daquesta
mena no hi vagin vol.er concórrer editoriails d•e
tanta tr•adició i de tant de prestigi com Barcino,
Vicens Vives, Dalrnau, Franciscana, i alguna altra
que haurien pogut arrodonir de bella manera
aquesta magnífica manifestació de vitaiitat de ia
]lengua escrita.
Quant a la llengua parlada es va celebrar una
sàri .e de quatre conferòncies en la qual es va
presentar levoiució de ia llengua del segl.e XVIII
ençà, després de la guerra ide Successió. La con-
feréncia que va inaugurar el Cicle va ser a
càrrec del cat.edràtic de Llengua i Literatura
Catalana de la Universitat d.e Barcelona, Dr. An-
tonj Comas que va. •descabdeilar rel tema: «Prrsneres
•manifestacions dinterés per la llengua catalana
ai segle XV•IiI» i •es va ceiebrar l 12 dabril; hi
va estudiar documentalment les manifestacions «5-
crites daiquest interés fins al començament dei
XIX, a1 moment de la publicaci6 de la Gramàtica
dEn Ballot (1823). La segona: conferància la va
•donar el dia 15 ciel mateix mes «1 senyor Miquel
Arïman.y sobre el tema: «iEl veritabie valor de la
llengua en lobra d.e la Reinaxença» on va estu-
diar levolució ide lidiosna al segle XIX. El dia 22
ei senor Josep ,Miracie va donar ia tercera sobre
ei tema: «La reforma segons les Normes de liIns-
titut» en la quai v,a presentar lobra fonamentai
•de la Secció Filològica amb 1esforç i leicient
tasca de Pompeu Fa •br.a i iequip que e] seguia.
Finalment, el dia 26 el senyor ,Co11 i Aentorn va
donar ia darrer•a conferòncïa del cue en podríem
dir «cicle evolutiu» parlant sobre el tema: «El
llenguatge en els nostres clàssics». Entremig, el
dia 13, el poeta Xa.vier Amorós, Premi Carles
Riba 1 964, va. parlar sobre un tema tan interes.
sant com .<Llenguatge corrent i llesguatge poàtic».
I ert laspecte de la 11.emgua cantada, el dia 18 es
va donar una audició de «lieders» cata1ans en
•gravació (cantants: Renom, Vendrell, Ausensi,
Montserrat iCaba:1l,é i daltres) amib lieders de
Garcés-Toidrà, Sagarra-Toldrà, •Apel-lies Mestres,
Mara:gall-Zamacois, :Janés-Mompou, etc., i comen-
taris deIl President d•e la Secció de L1.etres Dr. Bo-
naventur.a Vallespinosa. El idia 20 es a donar una
audició de cançó mocJerna també en gravació, pre-
sentada i coment.ada pel Sr. Josep Maria Andreu.
Estava programada una audició coral .per lOrfeó
Reusenc que no es va poder .efectuar per dificultats
dorganització.
La culmina,ció de.l iCjcle va ser el dia 14 de
Mai.g amb un homenatge a lInsti.tut dEstudis
Catalans, el qual homenatge es va concretar en un
acte a.cadàmic en el .qual, en una• conferòrccia-
iriformació, el Secretari de lInstitut, Sr. Aramon
i S.erra, va exposar les aictivitats de la Institu.ció
dençà qu.e fou fund.ada per Enric Prat de la
Riba lany 1907. Aquest acte el va presidir el
Sr. Pere Bohigas, President de ia Secció Fi-
lològica de lInstitut, que osten.tava la repre-
sentació del President de torn, Sr. Carreres
Artau. Figuraven tairnbé a l•a presidòncia 41e lacte,
a més a més del President del Centre Sr. Aguaclé
i .del Pr.esident de la Secció de Ld•etres Dr. Valle€-
pinosa, que va oiferir lhomenatge, la senyoreta
Carola Fabra, filla del Mestre, i 1a senyoreta Te-
resa Miquel, d.egana del professorat de català de
le ciutat i que tants esforços ha dedicat a la tasce
de iensenyament de J.a nostra llen,gua. Immediata-
snent després daquest acte, la representació de
l.Institut dEstudis Catalans, .en •coinpanyia deis
altres .eleinents lqu.e el presidien van acudir a la
Biblioteca del C.entre on ia senyoreta Carola Fabra
va descobrir el bust del seu pare, sirnbol de.1 reco-
brament de la llengua i pl.asmació de la Institució
màxima de ia cuitura del país. Aquest bust, en
bronze, obra de 1escultor reusenc Ramon Ferran,
.presideix des daquell moment lesinentada Biblio-
teca on figuren ja Joan lVIaragail i Mossén Cinto.
La inauguració del bust de Pompeu Fabra clou
«1 «Cicle a honor i enaltirnent de la nostra lien-
gua» i dóna concreció i preséncia física a lhome-
natge a 1Institut clEstudis Catalans. E1 pedestal
on el bust reposa duu aquesta ilegenda: «Pompeu
Fa.bra - 18&8-.1948 - Seny ordenador de ).a nosira
parla». Lerecció del bust i la financiació del Cicie
ha estat possibl,e gràcies ai desinterés dels confe-
renciants i per la gentilesa dels amics i de les
editoriails que adquirint la medaila commernora-
tiva del Mestre, o daltra inamera, nhan ajudat
econòmicarnent i moralment la realització.
Sección de Arte
Becas —Don Antonio Pedrol Rius, Socio de
Honor de este Centro, una vez final.izados los es-
tudios del artista do,n Joaquin Chancho, beneficia-
rio de la beca por aquéi instituida, ha otorgado
dos nuevas becas para e.l presente curso. Cada una
de ellas •es de doce mil peseta.s, y son a favor de
IOS alumnos de ia F.scuela de Arte de este Centro,
las señoritas María Rosés Cavallé y María Fran-
cisca Giró Gené, para estu.diar en la Escuela Su-
perior de Be1las Art.es de San Jorge, de Barc:e1ona,
la primera, y ia segunda en la Escuela Maasana
de la misma ca.pital.
Ferviente aplauso par:a el dona .nte y felicitación
sincera a las beneficiarias.
Sección Excursionista
Excnrsions realitzades el mes cl Ago,t
Dia 6: Picamoixons, turó de la Vila, .avenc de
lArjan. Pràctiques despeleologia per E. Duran
i R. Folch.
Dies 12 i 13: Picamoixons, avenc de lArjan,
Pràctiques despeleologia amb permanéncia de set-
ze hores sota terra i aixecament dun plànol topo-
gràfic de la .cova, per Joan Figueras i Emili Duran.
Dies 8 a 14: Acampades amb excursions al Pi-
rineu Central: Benasc, Ainsa, vall dAñiscio, Ve-
rín, Serclé, Bielsa, ve1l de Pineta, font B1anca,
Bielsa, Ainsa, Toria, vall de Bujaruelo, vail dOr-
desa i circ •de Suazo, port de Cotefablo, vall de
T:ena, Se11ent de Gàilego, i retorn per Jaca, Osca
i Lleida, per Màxim Solé, Francesc Aragonés, An-
se1m Olària i Josep M. Padrol.
Dies 12 al 15: Areu, pont de Puntanou, pla de
la Selva, bosc de Monteixo, font Tallada, pont d:e
Buet, refugi de la Vall Ferrera (1.940 m.), la
soc.alma de Sotllo, pla de Canalbona (acampada);
.estanys de Sotllo i superior dEstats, port de Sotllo,
ia corna de Barz, :coll de Riufred, la Pica dF.stats
(3.141 m.) tornada pel mateix camí, per Jose!p
Mercadé, Francesc Magrané, Josep Màdico, Fran-
c•esc Garci.a, Jaurne Aiguadé, Rafael Carreras i els
amics Gaspar Molner i Eduard Estéban, del C. N.
Reus «Plorns».
Dia 27: Cabaasers, carena del Montsant, Albar-
ca, per Francesc Magrané i Antoni Salas.
Dia 17: La Riba. Pràctiques descalada ai Cas-
teil Dalmau, per lJ. Figueres i ainics.
La Morera del Montsaint, grau dels Barrots,
carena die la Serra Major, barranc de lVIiró, grau
de Sanfores, la Morera, per F. Magrané, R. Ma-
grané, C. .Sans, A. Salas i F. Padrol.
Dies 23 ai 9!5: A ies terres del Maestrat i de
La PJan:a. Reus, Amposta, Sant Carles cle •la Rà-
pita, Vinaròs, Peniscoia, Benicàssim, el Grao,
Castelló cie la Plana, Nuies, Vail dUixó (vi:sita
a ies coves de Sant Joseip i excursió en barca pell
riu subterran.i), Casteiló de ia Plana, Borriol, la
Pobla Tomesa, la Vail .dAiba, Atzeneta, Vista-
bella del Maesirat, mon.estir •de Sant Joan de
P.enyagolosa (.l.3OO m.). A .peu: Sant Joan, cim
del P.enyage1osa (1.813 m., mà,nia. altura dei
país vai.encià) i «etorn al rnonestir. Per F. Padroi,
J. Aguadé, R. Magramé, C. Sans, J. Torrens,
M. Nolia de Torrens, J. Maria Torrens, Maria
Riba, A. Solinella.s, J. Pallissé, A. Sa.las, R. Ferré,
M. P. Aguadé, Ad. Salas, J. Màdico, L. Torres,
N. Gili, C. M.estres, A. Lesjak i A. Baidri.ch.
Dies 24 i 25: Marçà, cova de la Miloquera.
Pràctiques d.espeleologia. Per A. Olària, J. Fi-
gueras, E. Duran, R. Folch i J. Franquet.
Di.es 25 al 29: Pirineu catailà. Reus, Ripoll, Puig
Cornedor (Mirador de Catalunya, 1 .240 m.), A.1-
pens, Ripoil, Quecalbs, Santuari de Núria, Puig-
mal (2.909 m.), Núria, Ribes, coll de Toses, la
Seu dUrgell, Reus. Excursió realitzada per estu-
diar daimunt del terreny li:tinerari fina) de Ia
proj.ectada «Ruta de Reus a Núria a peu». Per
Enric Aguadé Sans, esposa i fiIls Claudi i San-
tiago.
